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Resumen: Se trata de un artículo bibliográfico en el que se recogen cuan-
tas representaciones se han encontrado registradas de La vida es sueño y se
ordenan cronológicamente indicando, además del año, el lugar y la fuente
bibliográfica.
Abstract: This article is a bibliographic study that consists in a perfor-
mance list of La vida es sueño from its days until ours for all over the pla-
ces where it has been performed. All items are named by the place and the
date of the performance, and they also show the source where it was taken.
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1. INTRODUCCIÓN
La tabla que presentamos a continuación es el primer intento de reunir
cuantas representaciones de La vida es sueño se han registrado sin barrera
ninguna de tiempo ni de espacio. Nos preceden no pocos trabajos que se
interesaron por la cartelera de alguna localidad puntual o por algún autor
en concreto, pero ninguno que, más allá de la aproximación (Díez Borque
y Peláez Martín, 2000; Mancebo, 2002; Romera Castillo, 2011: 141-183)1,
abordara monográficamente un título en particular, ni por supuesto, La vida
es sueño en particular. Recogemos más de medio millar de registros, lo que
supera con creces cualquier compilación previa, pero eso no nos hace ol-
vidar que aún más de las que son son las que nos faltan.
Estamos convencidos de que la primera representación que detallamos
no puede ser ni de lejos el estreno de La vida es sueño y que los catorce re-
gistros conservados en todo el siglo XVII bien pudieron superarse con an-
terioridad al festejo fonsaldiño citado, pues allá, ya lo llevaba alguna fama
según se desprende de los documentos conservados del jurista García de
Albertos (Davis y Varey, 2003: I, 33.34). Allí queda escrito que La vida es
sueño era el único título requerido expresamente de entre los contratados a
la compañía de Antonio Piñero. 
Hemos también de advertir que nuestra búsqueda no ha llegado más
allá de la biblioteca y que no ha pisado archivo ni hemeroteca salvo en
muy contadas ocasiones y casi más por capricho que por erudición. Por
ello somos conscientes de no engrosar la lista de representaciones con
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1 El trabajo de Díez Borque y Peláez Martín aborda la trayectoria escénica de un autor (Pedro Cal-
derón de la Barca) en un siglo (el siglo XX); el de Yolanda Mancebo se queda en propuesta de lo que
aquí pretendemos continuar nosotros; y, finalmente, en el capítulo señalado de José Romera encontrará
el lector el punto de partida para el estudio de la historia escénica de distintos autores (del siglo de Oro
y otros) en general (véase el capítulo 4 donde además encontrará una perspectiva escénica de nuestra
obra en algunas ciudades y durante el siglo XIX: pp. 154-156), de Lope de Vega en particular (véase el
capítulo 5, pp. 173-184) y sobre el teatro áureo español llevado a las pantallas de cine, televisión y otros
medios (véase capítulo 6, pp. 185-199).
demasiados hallazgos sobresalientes. Antes hemos preferido emplear nues-
tras fuerzas en reunir todo el vocerío que hacen los libros hablando de tea-
tro calderoniano en nuestras bibliotecas y hacer que se respeten el turno de
palabra y nos cuenten de uno en uno lo registrado sobre las representacio-
nes de La vida es sueño. 
Pero el que se pone a enumerar estrenos cae en el error de confundir, en
una entrada de igual valor, la temporada de una compañía en su teatro es-
table y sus múltiples funciones con la representación singular de una gira
teatral que volverá a tener nueva entrada como nuevo estreno en la si-
guiente localidad donde le lleve su itinerario. Hubiera sido más apropiado
titular el trabajo como un listado de estrenos si no fuera porque la palabra
estreno no deja de ser menos controvertida que ninguna otra. Nosotros enu-
meramos cada una de las veces que La vida es sueño ha estrenado alguna
plaza y las puestas en escena que, aun siendo representadas en la misma
sala y el mismo año, se distancian por más de un día. Éste es el motivo de
que en nuestra lista parezcan repetidas algunas entradas como las de París,
1742,  Madrid, 1735 o Almagro, 1984, por ejemplo. Recogemos en dife-
rentes entradas las representaciones realizadas en días no consecutivos.
Quizá no sea la mejor manera de valorar fielmente la realidad. Simple-
mente damos cuenta de nuestra opción con el ánimo de poder ser mejor en-
tendidos.
En cuanto a la documentación que conservamos de las representaciones
hay que decir que, por lo general, describe las puestas en escena de mane-
ra muy desigual. Mientras de algunas conservamos información detallada
de la compañía, de la sala, de la crítica, de los beneficios, etc., de otras ape-
nas tenemos una referencia imprecisa. Existe otra mucha información de
interés sobre la mayoría de ellas, pero sobre el papel seguro que se haría
farragoso. Lo mismo opino en cuanto a la bibliografía. Expongo única-
mente las referencias de las fuentes citadas. A toda la consultada le en-
contraremos mejor sitio en otro lugar. 
Nuestro listado reduce sus registros al lugar y fecha del estreno, y a la
referencia documental, la cual ajustamos breve y concisa a las normas edi-
toriales de SIGNA. Sin embargo, algunas escapan a lo establecido mere-
ciendo una explicación. Cuando la fuente es Internet procuramos la direc-
ción http vinculada a su acceso directo. En el caso de información inédita
obtenida directamente desde la fuente remitimos a la institución que nos
proporciona la documentación. Dos son apenas las excepciones incluidas en
este apartado, «Centro de Documentación Teatral» (CDT) y la productora
teatral «Pérez de la Fuente» (Producciones «Pérez de la Fuente»).
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Sé que el trabajo tiene no pocas deficiencias, pues tratando de carte-
lera, uno se equivoca más veces de las que acierta y acaba encontrando
unos hallazgos que no admiten estadística frente a sus faltas. Pero tam-
bién queda el buen sabor de boca de ponerle nombre al primer mojón del
camino, a la primera cartelera histórica de La vida es sueño. Así pues será
un orgullo ver corregido y completado este trabajo pionero que nace
enclenque como todos nacimos pero que esperamos crezca y sea fecun-
do.
No quisiera cerrar esta introducción sin agradecer a SELITEN@T y, de
manera especial, a su director José Romera Castillo, su importantísima
contribución al estudio de la cartelera durante sus ya más de veinte años de
historia y el espacio que aquí nos brindan para dar luz a nuestro trabajo. Al
resto de los citados en nuestra bibliografía, que con sus trabajos han con-
tribuido a esta biografía escénica de La vida es sueño, por sus registros,
muchas gracias. 
2. LISTADO DE REPRESENTACIONES DE LA VIDA ES SUEÑO
1. Fuente el Saz, 1636.
Davis y Varey (2003: I, 33-34;
II, 721).







Sullivan (1998: 64). 
6. Luneburgo, 1666.












12. Torgau, 1690. 
Franzbach (1982: 16, 230).
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18. Wernigerode, c.a. 1700. 
Franzbach (1982: 230-31).









































Sullivan, 1998, p. 97.
40. Madrid, 1720.
Andioc (2008: 890).
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106. Buenos Aires, 1746.
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Franzbach (1982: 53). 
149. Nuremberg, 1760.
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201. Madrid, 1787. 
Coe (1935: 231).
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217. Buenos Aires, 1804.
Hesse (1955: 27).
























230. Madrid, 1816. 
Cotarelo (1902: 547).
231. Buenos Aires, 1816.
Arenz (2000: 228).
232. Barcelona, 1817.








Suero Roca (1987: III, 244)
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Suero (1987: III, 358).
241. Barcelona, 1827.
Suero (1987: III, 389).
242. Madrid, 1832. 
Simón (1961: 26).
243. San Juan (Puerto Rico),
1833.
Hesse (1955: 18).






247. Madrid, 1835. 
Simón (1961: 38).
248. Madrid, 1835. 
Simón (1961: 39).
249. Madrid, 1835. 













256. Madrid, 1844. 
Herrero (1963: 92).
257. Madrid, 1844. 
Herrero (1963: 92).
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295. Málaga, 1889. 
Pino (1985: 484).











298. Madrid, 1893. 
Simón (1963: 224).











301. Bruselas, 1894.  
Simón (1963: 224).
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306. Oviedo, 1899. 
Arrones (1993: 77).









309. Madrid, 1905. 
Mancebo (2002: 92).







Díez y Peláez (2000: 384).
312. Moscú, 1912. 
Monforte (2008: 74).
313. Madrid, 1913. 
Andura (2000: 124).
314. Logroño, 1915. 
Somalo (http://www.uned.es/cen-




315. Moscú, 1915. 
Monforte (2008: 74).












Díez y Peláez (2000: 384).
321. Madrid, 1920.
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Dougherty y Vilches (2000:
476).
322. Madrid, 1920.
Dougherty y Vilches (2000:
476).
323. Madrid, 1921.




/ e x c e l / A l b a c e t e _ L i n a -
res_1901_1923.xls).
325. Madrid, 1923.
Dougherty y Vilches (2000:
476).
326. París, 1922.











Díez y Peláez (2000: 384).
331. París, 1927.
Díez y Peláez (2000: 384).
332. Austria, 1927.















Díez y Peláez (2000: 384).
337. Cambridge, 1929.
García (2003: 186).
338. Albacete, 1929. 
Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELI-
T E N@ T / e x c e l / A l b a c e -
te_1924_1936_Ochando.xls).
Aragón (2006b: 150-151).
339. Albacete, 1930. 
Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELI-
T E N@ T / e x c e l / A l b a c e -
te_1924_1936_Ochando.xls). 
Aragón (2006b: 152-153).
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340. Madrid, 1930.































354. Buenos Aires, 1936.
Díez y Peláez (2000: 384).
355. Lwow (Polonia), 1937.
Díez y Peláez (2000: 384).
356. Madrid, 1938.
González (1996: 548)
357. Logroño, 1939. 
Somalo (http://www.uned.es/cen-




358. Albacete, 1939. 
Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELI-
T E N@ T / e x c e l / A l b a c e -
te_1924_1936_Ochando.xls).
359. Madrid, 1940. 
García y Muñoz (2001: 420). 
360. Madrid, 1940. 
García y Muñoz (2001: 420). 
361. Italia, 1940.
Díez y Peláez (2000: 384).
362. Chile, 40
Reverte (2008: 162).
363. Madrid, 1942. 
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García y Muñoz (2001: 420). 
364. Viena, 1942.






Díez y Peláez (2000: 384).
368. Nápoles, 1943.
García (2006: 335)
369. El Dueso, 1944.




Díez y Peláez (2000: 384).
372. Francia, 1944.




Díez y Peláez (2000: 384).
375. Viena, 1948.
Díez y Peláez (2000: 384).
376. Madrid, 1949.
García y Muñoz (2001: 421). 
377. México, 1950. 
Díez y Peláez (2000: 384).
378. Madrid, 1950.
García y Muñoz (2001: 421). 
379. Baden-Baden, 1950
Díez y Peláez (2000: 384).
380. Oviedo, 1952. 
Arrones (1993: 233).
381. Düsseldorf, 1952.
Díez y Peláez (2000: 384).
382. Madrid, 1953.
García y Muñoz (2001: 422). 
383. Hamburgo, 1953.
Díez y Peláez (2000: 384).
384.   París, 1954.
Andura (2000:135).
385. Madrid, 1955. 
Díez y Peláez (2000: 384).
386. Oviedo, 1957. 
Arrones (1993: 247).
387. Mannhein, 1956.







García y Muñoz (2001: 421). 
390. Madrid, 1957.
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Díez y Peláez (2000: 384).
391. Viena, 1957.
Díez y Peláez (2000: 384).
392. Bochum, 1957.
Díez y Peláez (2000: 384).
393. Madrid, 1958.
Díez y Peláez (2000: 384).
394. Berlín, 1959.
Díez y Peláez (2000: 384).
395. Stuttgart, 1960.
Díez y Peláez (2000: 384).
396. Madrid, 1960. 
Díez y Peláez (2000: 385).
397. Montauban, 1961.




Díez y Peláez (2000: 385).
400. Barcelona, 1963.







Díez y Peláez (2000: 385).
403. Viena, 1965.
Díez y Peláez (2000: 385).
404. Dusseldorf, 1965. 
Díez y Peláez (2000: 385).
405. Stuttgart, 1965.
Díez y Peláez (2000: 385).
406. México D.F., 1965.
Díez y Peláez (2000: 385).
407. Wroclaw, 196.
Díez y Peláez (2000: 385).
408. Madrid, 1968.
García y Muñoz (2001: 425)
409. Varsovia, 1969.
Díez y Peláez (2000: 385).
410. Cracovia, 1969.
Díez y Peláez (2000: 385).
411. Barcelona, 1969.
Díez y Peláez (2000: 385).
412. Schwäbisch Hall, 1969.
Díez y Peláez (2000: 385).
413. Madrid, 1969-70.
García y Muñoz (2001: 425).
414. Madrid, 1969-70.
García y Muñoz (2001: 425).
415. Madrid, 1970.
García y Muñoz (2001: 426)
416. Madrid, 1970.
García y Muñoz (2001: 426)
417. Alcalá de Henares, 1970. 
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Díez y Peláez (2000: 385).
419. New York, 1971.
Díez y Peláez (2000: 384).
420. Madrid, 1973.
García y Muñoz (2001: 426).
421. Londres, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
422. Londres, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
423. Frankfurt, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
424. Bamberg, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
425. Torino, 1975. 
Huerta (2008: 82).
426. Milán, 1975. 
Huerta (2008: 82).
427. Brescia, 1975-76. 
Huerta (2008: 82).
428. Madrid, 1976. 











434. Miami, 1980. 
Huerta (2008: 67)
435. Madrid, 1981. 
García y Muñoz (2001: 428)
436. Madrid, 1981. 
García y Muñoz (2001: 428)
437. Las Palmas, 1981.
Díez y Peláez (2000: 385).
438. Granada, 1981.
Díez y Peláez (2000: 385).
439. Nueva York, 1981.
Huerta (2008: 67).
440. North Caroline, 1981.
Huerta (2008: 67).
441. Viena, 1982.
Gimber, 2008, pp. 52-53.
442. Berlín, 1982.
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449. Viena, 1983. 
Huerta (2008: 64).




452. Almagro 1984. 
Díez y Peláez (2000: 385).
453. Sofia,  1984. 
Huerta (2008: 64)
454. Almagro, 1984.











460. Berlín, 1985. 
Huerta (2008: 64)
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Huerta (2008: 81).
473. Caspe, 1987.
Díez y Peláez (2000: 385).
474. Sofía, 1987.



































489. Colombia, 1989     .
Huerta (2008: 77).
490. Chihuahua, 1989     .
Huerta (2008: 77).






494. Karlsruhe, 1990. 
Huerta (2008: 64)
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500. Roma, 1992. 
Díez y Peláez (2000: 385).
501. Leeds, 1992. 




García y Muñoz (2001: 429).
504. Huesca, 1992.
Díez y Peláez (2000: 385).
505. Portalegre, 1992.
Huerta (2008: 84).
506. El Escorial, 1992.
Díez y Peláez (2000: 385).
507. París, 1992. 
Díez y Peláez (2000: 385).
508. Washington, 1992.
Huerta (2008: 68)
509. Braunschweig, 1993. 
Huerta (2008: 64)-65
510. Londres, 1993.
Díez y Peláez (2000: 386).
511. Lima, 1994. 
Huerta (2008: 78).
512. São Paulo, 1994.
Rodrigues (2003: 405).
513. Palma, 1994. 




515. Nueva York, 1995.
Huerta (2008: 69)









Díez y Peláez (2000: 386).
521. Segovia, 1996.
Díez y Peláez (2000: 386).
522. Cádiz, 1996.
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Díez y Peláez (2000: 386).
532. Sao Paolo, 1998.
Huerta (2008: 86).









Díez y Peláez (2000: 386). 
538. Moscú, 1998.
Huerta (2008: 86)
539. San Sebastián de los Reyes,
1999.    









544. Salzburgo, 1999. 
Huerta (2008: 65).
545. Polonia, 1999.
Díez y Peláez (2000: 386).




548. Río de Janeiro, 2000.
Huerta (2008: 84).
549. Curitiba, 2000. 
Huerta (2008: 84).
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Díez y Peláez (2000: 386).




555. Krefeld, 2000. 
Huerta (2008: 66).
556. Burgos, 2000.
CDT   
557. Ronda, 2000.
CDT
558. Alcalá de Henares, 2001.
CDT




561. Los Ángeles, 2001.
Huerta (2008: 70).












568. Curitiba, Brasil, 2002
Huerta (2008: 84).
569. Nueva York, 2003.
Huerta (2008: 70).



















578. Bogotá, 2008.     
http://www.mincultura.gov.co/?id
categoria=8497
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579. Inglaterra, 2008.     .
Huerta (2008: 75)
580. Alcalá de Henares, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
581. San Lorenzo de El Escorial,
2008. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
582. Niebla, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
583. Berlín, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
584. Barcelona, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
585. Torrelodones, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
586. Palma de Gran Canarias,
2008.   
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
587. Orense, 2008.  
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
588. Alcobendas, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
589. Torrejón de Ardoz, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
590. Móstoles, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
591. Madrid, 2008. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
592. Toledo, 2009.  
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
593. Santander, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
594. Fuenlabrada, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
595. Lugo, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
596. Velilla de San Antonio,
2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
597. Valencia, 2009.  
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
598. Getafe, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
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599. Salamanca, 2009.   
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
600. Segovia, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
601. Las Palmas de Gran Cana-
ria, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
602. Las Rozas, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
603. Cáceres, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
604. Chinchilla de Montearagón,
2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
605. Olmedo, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
606. Valladolid, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
607. Valdepeñas, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
608. Milán, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
609. Guadalajara, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
610. Alcázar de San Juan, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
611. Soria, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».
612. Manzanares, 2009. 
Producciones «Pérez de la Fuen-
te».









615. Bogotá, 2010.     
http://www.youtube.com/watch?v
=k7WZvv1Abrc&feature=related
616. Bogotá, 2010.     
www.youtube.com/watch?v=Ut-
Lesmdt9A
617. Buenos Aires, 2010.
http://www.cscomunicarte.com.a
r/la-vida-es-sueno-con-joaquin-
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furriel-y-muriel-santa-ana-en-el-
teatro-san-martin/
618. Buenos Aires, 2010.     .
http://www.deboralachter.com.ar
/ver_nota.asp?codigo_nota=439
619. Buenos Aires, 2011.
http://www.entradateatro.com.ar/
tag/la-vida-es-sueno-2011/










622. Ballesteros de Calatrava,












































633. Alcoba, 2011.     
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635. Puebla de Don Rodrigo,
















































647. Granátula de Calatrava,








649. Arenales, 2011.     
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